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ICE ONE SHILL1NG, 
OAS~ rkm.,t'd 'i.eitll Blolling Palt'r is. 6rl. 
]Imolld:,. 
THE	 MABAZ: 
AR'I /,rin!f' I alld P"l:!; ,;,ed by 
'TS. SON & CO.. LIMITEfl, LONDON. 
An' sola ~J .111 !;ook"llers a~d ~tati~n'rs in Great Britain and Ihl Col ow," 
LE'l"rs'S M~OFACTURES. 
Lotts's Pa.tontLlquid Ink Pen­ Lett.e's Box ofD..ms9tio Lflbsls;­
ci1.-This ingeniOI1ll novell)' is Gont.awiug R nricty of luggago 
and kay l.lbols, us 'Voll nsa\1hc'i' 01U,eJy to o~u<. a compleic revolu­ labols for sJ'OJvOB. bookB, jrlm8,lion in writing in:sttulOqpLs. 01.0. l/l'el' uo:<:.
'J'LIOltgU cullc:.! 11 p~ntll, iti i'S~o
 
o"ly In So tAr thlit it has a ]101'­ I
 
Illt,wl ., .LJ.ojnt 11 and clJDwiW$ itiol
 Latts's Copyable Ink Pencils.­
OWn writ1JJL.~ mat(lrULl; :\n<1 jt i;; a Writing lllmlO wiUt thell" p0lI..eiJ. 
J.I\..U intHIIHLli!J a, it \\'rJtes "it-h msy lw copiod uLl to tl~~ 
JeL tlJack Ink, It" inttmdcd Lo bo copyin1 p~per anil then becomos 
UiJ,llSod ill the tJ:)t.H~i,;t. :mu is indelible. hI. cach. 
alW[~)·.:ll'~CJ.l1.}'l'or U::>d. 'l'lUUtiaIl-'.!.9 
hu\'u alre.tely lH~an 'fold. UJ'5'd Jam-Pot Covers.-Pnokcts conluin­ ~ 
wu!vlici-t.eLl LC"tilHonil:\.l! to it~ ing 8 do.en cn"OI'S or l"j"abmcnt
valae aro nJCe-lV'(...-t nillly. PrlCO paper. "poclaUy prcparod to keop 
:l/H oac11. Patkdlj or ink tOt' \.llu tlrcsQr\'o (rauJ thu inJuriou::. 
rencwinlJ MI' lluppl)', (;~. t"fl\;cts: of tho :'\tmo&phcro. tid. 
Letts's SeotionalPapera.-A c\.WllP Jam-Pot Labols.-600 Inbol. for 
un tJle lending proscr\'u',l;umrnt<lp'l'J,el' On "'"ich rOtl3" j,lnna nuy 
aud cui ready for uao, in bOx.",_ • '>be lIrfLwu to l5cn.le. and. cotorc.d
 
wiLhQUl Lhll ralmJ liJ'll"~ :-:hw" ing­

objection.hl)' lI'rou~h L"O work; Elsctricity for Lighting. Si~-~
 ~	 c.;pl~t:hL!I.)· tU,n \'ic~djlBLd, urn'yol"'6. nalling,and BlastIDgin Mines, 
onl.fil~J'!'O, l..IlHl1crt,n('chll.tlOLS, ilUll 
-By Cuptfiil'l llrnln, of t.ho Till­
1,attLru 1l1tll';.~I\"'. Drolwiu ~ [l:af~C:", j',d:;rm- CoWens., ~\;l'c.t of Den 
[l~r qulrl}J r,l'UW 1/':1 tu 7/. :u;lJ1Jf.lw$; o B(;J.lu. 'rracin~ llllpor, }lor­ Single Needle R~ceiving C~de.quiru. (rom ~rJ UJ lO/, u.ecnnlt:uY' for fixilJg Oll the (.,00 of Lho "_lIglcto 8c"lo. SU6 Bpecml prospectus nccello insl;rumollt. 11;' UUplttinfor ([doils_ Braiu, Prile 0(1.
 
Letts's Seotional Books.-Memo­
 Latts's Patent Ink-Supplying 
..."dam	 book, I1lI1<!c np of tho l'enholdel'.-l'llegr03l ndVIUlt.lgc
onC·eiHhth 8OCt.icmill VilpCl", ospe­ c10rivccl hy UShlR tbi8 l'Ollboldcr
cially llllc(lli tn l1J'chiwc~. b'ools­ j,. lh., Lbrco (or (our) leller" mnr 
oap ~\'o, :,0 Ic~ve~) li.ulp) ~/: J:tU b8 ,,,,iLton wiLl; one dip or tbo pen.leavos, metal nmmcd, 1/6; larlrc Any peD ....ill tit tho holder, wuich
nolo .ho, 60 louvc', liulp, 1/6; 1= ullly rcnoir•• l, be kllow &I to blen \"(!B, ulotdl rimmou, It/u" univc\,!nlly 1I,lol'lA'u. 11 per I"". 
L3tts's Offioe M.emo. Blockn.­
-,-,otrS'! POl'table Oopying Ma­
"0 h:tn:j up in Llle office, fot' chine -1. oasy I\n,1 DCl'er failingMCfIIQg., &0.; ruorc convoniont in It-oj IJJJ(,.nt.IIJH. It i~ nlsn POlt.
tlJlw !It.rnn~ Bli)V. 'l"biu 1.Jln,:k~, niJl., an 1 iJlCXpOIl!'ll\le, :\f\({ \villOd.; rnlorJ, Ma. "'hick, II: ruled) keop in	 ;a'?ll wOj·kln~ (11"(1(-r f1l1 
1/2. hxlm Lilick, Jjl]; ruled. 1{8.	 lIlIIU)' yo: Lr·'lI. Lott-u tiizoJ 21/.; flJ(llosrn.1',2;J/. -.. 
Letts's Machine Blocked Com­
meroial Forms.-l'.'o. J, ~lelJlo­ Lettn's "Hanel" Bookmarko 
nmdn:n 1'0"01, oblon& shapo. I{ ; and Paner-knife.-IIJ<licaL•• thoNo.Z,)1CJilOrfU,u.Jum Fonn. u}Jrif'-ht,. prccieio	 llm: itt, which Tt.'ndin11/6; No. J, ::;L,:l.tomeut or Accounli, 
ceasod, does not project, antlln.kcd1/6 i N\). 4. Octll\'O 11lvoIcc, 1/0; 
no room ill tho honk. bd. po,' I>ox.
"No. ", QunrLO lavo.icc, ':1./. No I e:\(lor .uould bO withoul louis 
1}ookllll\'rl;fr.Letts's Offioe Rnling Peng,-Fur
 
l'uting l:ncs iu aCCOUTlt boo];s. &c_,
 
in red. bluu. 01' b.l~tek. In IJ(n.
 
wlLb .upply of rnling inle of O!wll
 An iU"6trGl.J .a/aIQ!!"e uf all Lell,',
color, pClltl J &c., l,G pCI' bOX. pufJli.clltiollJ ,nay iJ~ 'had oj Ilj(ut 
Letts's Spoonbill Pens.-A sini;l" bDOkf(fUenS aM ,t(lti01UTl J Of' wUt lie ('ip orillk ,,",.tLh tbese pons sui1icea flJJ"lt'((rrlcd dirsot by the lJf4lJli.ll~"-I on.
",.. \\THill~ 61J\"('l'td long lotte)":). 
o)Jj)licatioll ' 











~h thy, is ]1l'i"tl',l 
l'uP[j]', and ],"Iln 1 







la JIlOl\DAY [1:1 3:;::1 hI )ru 18'19 16 'l'ITUltSJ).iY [I ~-31 01 -10 to J 0 anuary 
Lla·.. ;
~ .
[~a ~ I~l [23 (0 zr,J ,nuary
~1 lUONDAY [27-3381 30 TII1iRSD-~Y [JD-33:;] [30 to 2] J'an '-ebJ'anuary l~~ tu ~~J 

February (10 to I~] 10 1>lO~DAY [J!-JtlJ nil ~I" 187 [Ill to 161 Febl'uary 















t. ,t . ­ .. t 
[27 io 30J March ~ ,fo 18'19 
All ~I~MI'· -U'I":I.'" F·'~, f' 
25 Tf'"ESDAY [81-291) 
Annnncinlion \i~iD ~,r!lry. J"udy J1llY 
#/.UJ 


































































Ap1(J l~9J 7 MO::s-DAY [97-268J ... rJO to J~J Ap . 
~ 
~ 
.:1 n ~J!C 













































































J'une [16 to 1 16 1Il0XDAY [lOHa 61h ~rOlltll 
/
al SATURDAY [172-193) 
Longest Dn:r. Pl'ocla 
- J 
[19 (022] J'une 
_/ 
-C-/ 






ao I,,'!] 30 .:>IO)/D.\Y Ci~! hll 

































~ ~~ ~~ 
28 l\IOl'iDAY [~09-1 ,jGl 
runsDAY [~1r,31 [31 to 31 J'uly& Aug 
~l 






August [11 (0131 11 MONTIAY [!tS-1.12) 8th Mo 18'1, 18'19 31 D.,.. 













25 MONDAY [~37-128~ 8lh Mo 187, 18'19 el Dm 38 TrrunsDAY [2·10-125] r28 to n] August 


15 1>!O::'\"1)AY [258-10,J 
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October [20 to 2"] 20 MOND.\.Y [Z93-7~1 
/~/;J~L~;:X~ a"tA..~L/ iJ{~ ~?~. ~ JftL fWiyIJt<T~L/-/.L-/ J.!e u&!#d;Jc ,~C4.. :;it7 nM/T...... , 
ftCfJu£/d~;!-d£, AT ffiJ ~~tt~m~£w 
Z,,!J{ ~.(-_~~%rl- l?~!k ~;)/;!.~/ /~~ 
,/:. .L7I£t£[tJa?;; ,J~~d!~ /n:.. ~ 
/I-FU't-L. ~(.... ,t.-~ ~ f!Ph . 
'Zt'~:t,z./ az;z:r~/_J/J!P;k4- ~ u. 
~YI29J~~! 
. . ,~ ~f~k::t? i-=7~ ~. . E;aUf/ L../ ~ ,/,r_ 
, ,~L: '~ JIz<!-rr.(j!p"ene704k ~ 
)i: lh/!~#tZL £~ ~~ /! 
~ t:/t/'PLL- d~u frL,7 h~~f 
',\ ~ ~~, " /h£vA..~/i dvrt-b£ 
, .~L ':f 4~LA/ ~ ~ 
'~ ~c/- '~~.~~,dv#d-'~ "k fhl-L. "L ~~). ~ 
?" 22 WEDXESDAY [295-70~ 
£r~ ,1'ffiY i-dt:!, )), G" :;¥iLUULitrltL­
~ L:to lJk/J~,',r/i0A!dJ'/~ ~~ /// j'Jf/. / d 
 
~ (W 1-L';:~ ~hu.-. 
!J.-f/ ~ 7il)j~c£t~, 
, t Itt1<I t:.~~<-i-  dJd,~~~h • ~ a!d- ~;;~ 
.Y.. .% >r 'Y~'A'W-:u7~~~~ 
-------














[27 tD 30] November11 til ~ro la,. 


er [1:' to 17J 15 :lfONUAY [319-11;J 12t1l ~rOl1(]' 18'7, 
pC­
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